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Spirit of the Place (Genius Loci) 
cA' place is just a figment of the imagination. 
-'Jan cJV[orris 
I. The Upland 
A wind-bitten place. nearly the county's highest spot-
excepting some dunes along Lake Michigan's shore, 
not counting the golf course riding the ridge in Marne. 
A place of hardwoods and the deciduous lush green 
foliage makes, newly unwrapped in the heat of May. 
Woodpeckers flicker tree to tree, that looping flight. 
a path in air taking them over the deep cuts, 
the ravines that are the secret here, how earth 
gave way to water and ice, how we all give way. 
II. Below Clay Banks 
The wide spot in the river made a place to land, 
to haul canoes ashore, scraping their prows on rock 
and sand, a place to shelter for the afternoon, 
to cook rabbit and wild yams over a smoky fire, then to sleep. 
Figures and shapes moved between the fire and the trees, 
darkness swirling up past dogtooth violets, past 
trillium, blackberry vines tangled and weighted with dark 
berries, wild mustard nearly waist-high and catching at 
the ankles of ghosts, pulling them tumbling down. 
III. Boltwood and Blendon landing 
Sawmill, rafts of floating pine, white oak in stacks, 
tree upon tree-and mounds, too, of limbs, bark. scrap wood, 
debris to fuel the stoking fires that push the steam engines. 
Keeping the furnaces fueled and hot, that head of pressure 
to run pulleys, belts, wheels, working the meshing gears. 
Twenty-five hundred acres of good white pine and, on the fringe, 
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r i n g e .  
P a t r i c i a  C l a r k  
a  f e w  s t a n d s  o f  t a l l e r  w h i t e  o a k .  M e a s u r e d :  o n e  t r e e  s e v e n  f e e t  a c r o s s .  
G i a n t s  o f  t h e  e a r t h  f a l l e n - f o r  i n d u s t r y  a n d  a p p e t i t e .  
B l e n d o n ' s  m i l l  b u r n i n g .  r 8 6 4 .  t h e  p l a c e  l e f t  s i l e n t  t h e n .  
I V .  L a k e s  a n d  R i v e r s  
F r o m  b l u e p r i n t s ,  a  f o u n d a t i o n  l a i d ,  f r o m  f i e l d s t o n e  b o u l d e r s  
h e a p e d  u p  i n  p i l e s ,  w i t h  t h e  b a c k h o e  c o u g h i n g  n e a r b y .  
t h e  c e m e n t  t r u c k  s p i n n i n g  i t s  l o a d ,  s e n d i n g  d o w n  t h e  c h u t e  
i t s  g r a y  c o n c r e t e  m i x - c o l o r  o f  t h e  g u n m e t a l  s k y - t o  f i l l  a  h o l e .  
A n d  n a m e s  a r e  e t c h e d  o n  t h e  b u i l d i n g  s i g n s - L a k e  M i c h i g a n .  
L a k e  H u r o n .  A u  S a b l e ,  M a c k i n a c ,  w i t h  L a k e  O n t a r i o  t h e  l a s t .  
H a l f - a s l e e p  i n  s u m m e r  w h e n  t h e  f i e l d s  o f  c o r n  d r o w s e .  w i l t i n g .  
i n  h e a t ,  t h e n  t h e  c o n t r a s t i n g  p a c e  o f  f a l l ,  t h e  s u d d e n  c o o l  a i r  
r u s h i n g  l i k e  a  r i v u l e t .  a  s t r e a m ,  f a c e s  o f  s t u d e n t s  o n  a  b o u g h .  
V .  S e c r e t  o f  t h e  R a v i n e s  
T h e r e ' s  n o  d e n y i n g  n a t u r e  o r  t h e  f o r c e  o f  w a t e r  o n  t h e  m o v e .  
N o  d e n y i n g  t h e  d e s i r e  t o  k n o w ,  t o  d i g  d e e p .  t h e  b r i g h t  f a c e s  
c h a n g i n g  y e a r  t o  y e a r ,  l e a v e s  o n  t h e  t r e e s ,  f a c e s  l i k e  l e a v e s .  
S o m e  n a t u r a l  d a m  f o r m a t i o n ,  s o m e  e r o s i o n .  a n d  s t i l l  t h e  p l u n g e -
p o o l s ,  r i p - r a p .  r u n o f f .  t h e  w a t e r s  r a c i n g  b a c k  t o  t h e  s a m e  o l d  s o u r c e .  
A n d  t h e  w h i t e t a i l  r e t u r n i n g  t o  s t e p  t h r o u g h  t h e  h a r d w o o d  s h a d e ,  
w i n d i n g  t h e i r  w a y  d o w n w a r d  t o  w a t e r  t h r o u g h  t h e  d e e p e n i n g  d u s k .  
B r i n g i n g  u s  b a c k  a n d  b a c k .  t o  u n e a r t h  w h a t  m a d e  t h i s  p l a c e ,  
a n d  t h e  t r e e s  q u i v e r i n g  i n  t h e  q u i c k e n i n g  a i r ,  m o v i n g .  
' P a t r i c i a  C J a r k  i s  'Poet-in-~sidence a t  Q V J U  a n d  a l s o  
' P r i f e s s o r  i n  t h e  W r i t i n g  ' D e p t .  J h e  i s  c o m p l e t i n g  a  t w o - y e a r  
t e r m  a s  Q r a n d  ' 1 \ f ! p i d s  ' P o e t  . ( g u r e a t e .  ' T h i s  p o e m  w a s  w r i t t e n  
f o r  t h e 4 5  y e a r  c e l e b r a t i o n  q [ Q V J U  i n  2 0 0 5  a n d  w a s  p e i f o r m e d  
a t  t h e  d e d i c a t i o n  i f "  . ( g k e  O n t a r i o  C J ! a l l .  
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